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PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN HANDPHONE MEREK SAMSUNG 




Tujuan penelitian ini untuk menganalisis harga terhadap keputusan pembelian 
handphone merek Samsung di kalangan UMS dan untuk menganalisis kualitas 
produk terhadap keputusan pembelian handphone merek Samsung di kalangan 
UMS. Penelitian menggunakan populasi yaitu seluruh konsumen pembeli atau 
pemakai Handphone Samsung di kalangan UMS dan sampel dalam penelitian ini 
konsumen pembeli atau pemakai Handphone Samsung di kalangan UMS 
sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa hasil 
uji t diketahui variabel harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Variabel kualitas produk pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian.  Hasil uji F secara bersama-sama variabel harga (X1), dan 
kualitas produk (X2) berpengaruh secara bersama terhadap keputusan pembelian. 
Hasil analisis koefisien determinasi (R
2
) diperoleh adjusted R square (R
2
) 
diperoleh sebesar 0,627, berarti variasi perubahan variabel keputusan pembelian 
dapat dijelaskan oleh variabel harga (X1), dan kualitas produk (X2) berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian sebesar 62,8%. Sedangkan sisanya sebesar 
37,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
 





The purpose of this study is to analyze the price against Samsung brand mobile 
phone purchase decisions among UMS and to analyze product quality on 
Samsung brand mobile phone purchase decisions among UMS. The study used 
the population of all consumers of buyers or users of Samsung Mobile among 
UMS and samples in this study consumer buyers or users of Samsung Mobile 
among UMS as many as 100 respondents. Based on the results of this study note 
that the results of the test t known price variables have a significant effect on 
purchasing decisions. Product quality variables a significant influence on 
purchasing decisions. The results of the F test together price variables (X1), and 
product quality (X2) affect together purchasing decisions. The result of 
determination coefficient analysis (R2) obtained adjusted R square (R2) obtained 
by 0,627, mean variation of variable of decision decision of purchasing can be 
explained by price variable (X1), and product quality (X2) have positive effect to 
purchasing decision equal to 62,8%. While the rest of 37.2% is explained by other 
variables outside the model. 
 





Sekarang ini alat komunikasi terus berinovasi sebaik-baiknya seiring dengan 
perkembangannya alat komunikasi berupa handphone sudah menjadi kebutuhan 
masyarakat. Handphone bukan merupakan barang yang mewah bagi masyarakat 
saat ini, karena hampir semua masyarakat memiliki handphone. Masyarakat lebih 
tertarik dan lebih banyak menggunakan handphone dari pada alat komunikasi 
lainya, karena mudah dibawa dan dapat digunakan kapanpun ketika pengguna 
membutuhkanya. 
Pada saat ini permintaan masyarakat terhadap handphone semakin 
meningkat, hal ini merupakan peluang bagi produsen handphone untuk 
menciptakan inovasi – inovasi baru dalam pembuatan handphone yang 
dihasilkanya. Salah satu produsen handphone yang disegani saat ini adalah 
samsung, pasalnya perusahaan asal Korea Selatan tersebut berhasil menguasai 
pangsa pasar handphone dunia dengan kecanggihan produk tersebut. Bahkan 
Samsung telah menciptakan lima puluh persen tren baru. Analisis dari strategi 
analystics, Mawston (2011) mengatakan pertumbuhan Samsung yang 
mengesankan tersebut disebabkan oleh desain ponsel yang menarik, fitur yang 
canggih dan penggunaan system android serta jaringan distribusi yang luas secara 
global. Sehingga apa yang dilakukan Samsung ditiru oleh produsen handphone 
terkemuka. 
Sebelum membeli, konsumen terlebih dahulu akan melakukan beberapa 
alternatif pilihan, apakah akan membeli atau tidak. Jika konsumen kemudian 
memutuskan salah satunya, maka konsumen sudah melakukan keputusannya. 
Untuk memahami perbuatan keputusan pembelian konsumen, terlebih dahulu 
harus dipahami sifat-sifat keterlibatan konsumen dengan produk atau jasa. 
Memahami tingkat keterlibatan konsumen terhadap produk atau jasa berarti 
pemasar berusaha mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan seseorang merasa 
harus terlibat atau tidak dalam pembelian suatu produk atau jasa. Tingkat 
keterlibatan konsumen dalam suatu pembelian juga bisa dipengaruhi oleh stimulus 
(rangsangan) yang termasuk dalam bauran pemasaran (Hariadi, 2013). 
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Persaingan yang semakin ketat membuat para perusahaan dituntut untuk 
menawarkan produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih, sehingga 
berbeda dengan produk pesaing, karena kualitas produk menjadi salah satu 
pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu produk. Perusahaan samsung 
berusaha menciptakan produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih dari 
produk pesaing misalnya saja Samsung Galaxy J7. Samsung Galaxy J7 adalah 
produk handphone yang mengusung sistem operasi android 4G dengan spesifikasi 
yang besar langsung dapat menarik konsumen, hal ini karena Samsung Galaxy J7 
memiliki aplikasi dari berbagai macam kategori: social, hiburan dan permainan 
serta memiliki jaringan 4G yang memiliki kecepatan yang luar biasa. 
Harga suatu produk juga sangat penting, jika harga tinggi maka 
permintaan produk semakin rendah dan jika harga rendah maka permintaan 
produk akan semakin meningkat. Jika harga yang ditetapkan perusahan tepat dan 
sesuai dengan daya beli konsumen maka pemilihan suatu produk akan dijatuhkan 
pada produk tersebut. Perusahaan menetapkan harga karena berbagai 
pertimbangan, dimana dalam penetapan harga disesuaikan dengan kualitas produk 
yang ada. Perusahaan Samsung menetapkan harga produknya lebih terjangkau 
dari harga produk pesaing, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang 
baik. 
Strategi promosi merupakan gabungan antara periklanan, penjualan 
perorangan, promosi penjualan dan publisitas menjadi suatu program terpadu 
untuk berkomunikasi dengan pembeli dan orang lain yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi keputusan pembelian. Samsung melakukan kegiatan promosi 
untuk menarik minat beli konsumen iklan didasari pada informasi keunggulan dan 
keuntungan suatu produk, yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga 
menimbulkan ketertarikan pada yang melihat atau mendengarnya, maka iklan 
akan mempengaruhi perilaku pembeliaan konsumen terhadap suatu produk. 
Berdasarkan pada kondisi pelaku usaha handphone dimana untuk mampu 
bersaing sehingga mampu mewujudkan dan memenuhi harapan dan keinginan 
konsumen, hal ini dengan melakukan kajian maka perusahaan handphone 
berusaha mempengaruhi produk terhadap konsumenya, yaitu dengan 
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mengevaluasi kembali kebutuhan dan keinginan konsumen dan membuat inisiatif, 
kreatif dan inovatif serta tidak lupa memperhatikan kualitas produk, harga.  
Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian handphone merek Samsung di kalangan mahasiswa UMS? Apakah 
kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone 
merek Samsung di kalangan mahasiswa UMS? 
Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah: Untuk 
menganalisis harga terhadap keputusan pembelian handphone merek Samsung di 
kalangan mahasiswa UMS. Untuk menganalisis kualitas produk terhadap 
keputusan pembelian handphone merek Samsung di kalangan mahasiswa UMS. 
 
2. METODE  
Data dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer 
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 
asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh 
peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini 
subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu 
benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. (Indriantoro dan 
Supomo, 2002). 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 
yaitu data yang langsung didapatkan dengan survei lapangan melalui pembagian 
kuesioner kepada responden. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut Menyusun daftar pertanyaan (angket) dengan 
menggunakan tiga variabel independen yaitu harga dan kualitas terhadap 
keputusan pembelian dengan menggunakan metode purposive sampling, Angket 
dibagikan kepada konsumen pembeli atau pemakai yang berada di Kalangan 
UMS. Penilaian angket menggunakan skala likert yaitu : (1) Sangat Tidak Setuju, 
(2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju dan (5) Sangat Setuju, Mengumpulkan 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas 
yaitu: faktor harga (X1), faktor kualitas produk (X2), terhadap variabel terikatnya 
yaitu keputusan pembelian (Y). Adapun hasil analisis regresi berganda adalah 
sebagai berikut : 
Y = 1,212 + 0,436X1 + 0,486X2 
Dari persamaan di atas maka diinterprestasikan sebagai berikut : 
Konstanta dengan nilai sebesar 1,212 berarti apabila variabel harga dan 
kualitas produk (0), maka beli yang dicapai sebesar 1,212. Koefisien regresi 
variabel harga sebesar 0,436 berarti apabila variabel harga naik sebesar satu-
satuan, maka keputusan pembelian akan naik sebesar 0,436 dengan asumsi 
kualitas produk konstan. Koefisien regresi variabel kualitas produk sebesar 0,486 
berarti apabila variabel kualitas produk naik sebesar satu-satuan, maka keputusan 
pembelian akan naik sebesar 0,486 dengan asumsi harga konstan. 
Uji pengaruh variabel harga (X1) terhadap keputusan pembelian (Y). Hasil 
diketahui bahwa variabel harga diketahui Ho ditolak t hitung lebih besar dari t 
tabel (5,745 > 2,000) maka hal ini menunjukkan bahwa harga (X1) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau karena t.sig (0,000) 
lebih kecil dari 0,05 ( ) maka secara signifikan harga (X1) berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. 
Uji pengaruh variabel kualitas produk (X2) terhadap keputusan pembelian 
(Y). Hasil diketahui bahwa variabel kualitas produk produk diketahui Ho ditolak t 
hitung lebih besar dari t tabel (6,791 > 2,000) maka hal ini menunjukkan bahwa 
kualitas produk (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian atau karena t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 ( ) maka secara 
signifikan kualitas produk (X2) berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Hasil diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (84,101 > 4,00), maka Ho ditolak, 
Berarti secara bersama-sama variabel harga (X1), dan kualitas produk (X2) 
berpengaruh secara bersama terhadap keputusan pembelian. 
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Hasil diperoleh nilai adjusted R square (R
2
) diperoleh sebesar 0,627, 
berarti variasi perubahan variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh 
variabel harga (X1), dan kualitas produk (X2) berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian sebesar 62,7%. Sedangkan sisanya sebesar 37,3% dijelaskan 
oleh variabel lain diluar model. 
3.2 Pembahasan 
Variabel harga diketahui Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (5,745 
> 2,000) maka hal ini menunjukkan bahwa harga (X1) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian atau karena t.sig (0,000) lebih kecil dari 
0,05 ( ) maka secara signifikan harga (X1) berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian. Dengan demikian berarti konsumen akan memilih produk dengan 
harga yang relatif lebih rendah. Dalam penelitian ini konsumen menilai bahwa 
handphone merek Samsung memiliki harga yang terjangkau dan berada pada 
harga yang bersaing mereka cenderung memiliki keputusan pembelian yang lebih 
tinggi. 
Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Weenas (2013), Hariadi (2013), 
Andreti, dkk (2013) dan Lempoy, dkk (2015) yang menyatakan bahwa harga 
mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Variabel kualitas produk diketahui Ho ditolak t hitung lebih besar dari t 
tabel (6,791 > 2,000) maka hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk (X2) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau karena 
t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 ( ) maka secara signifikan kualitas produk (X2) 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian bahwa penilaian 
yang baik mengenai kualitas produk yang sesuai dengan tingkat keinginan dan 
kebutuhan konsumen akan mendorong konsumen melakukan pembelian produk 
tersebut. Berarti disini jelas bahwa pengalaman konsumen dalam memakai produk 
akan menghasilkan penilaian konsumen terhadap produk tersebut, apabila produk 
tersebut dapat memuaskan konsumen maka konsumen akan memberikan penilaian 
yang positif terhadap produk tersebut yang digunakan. Hasil tersebut sesuai 
dengan penelitian Ghanimata dan Kamal (2012), Weenas (2012), Andreti, dkk 
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(2013) dan Rosalia (2015),  yang menyatakan bahwa kualitas produk mempunyai 
pengaruh terhadap keputusan pembelian. 
 
4. PENUTUP  
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil yang telah diurakan pada bab sebelumnya penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut : 
Hasil analisis uji t diketahui variabel harga mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel kualitas produk produk 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, Hasil uji F diketahui 
Fhitung > Ftabel (84,101 > 4,00), maka Ho ditolak, Berarti secara bersama-sama 
variabel harga (X1), dan kualitas produk (X2) berpengaruh secara bersama 
terhadap keputusan pembelian, Hasil analisis koefisien determinasi (R
2
) diperoleh 
adjusted R square (R
2
) diperoleh sebesar 0,627, berarti variasi perubahan variabel 
keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel harga (X1), dan kualitas 
produk (X2) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sebesar 62,7%. 
Sedangkan sisanya sebesar 37,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
4.2 Saran 
Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menambah sampel yang diteliti 
agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi, Bagi penelitian mendatang sebaiknya 
menambah variabel independen yang diteliti. 
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